


































































































































































































































































































①反対蓄 ①妹仔条例 ②釈牌具体 ④組織広東 ⑤解放嬉女 ⑥解放奴熔
解会宣言 弁法 禁蝉会之条 暫行条例 弁法
書 陳
蝉女の解放、禁止 O O O O O 
契約書の回収、無効 O O O O 
親冗への帰還 O O O 
登録 O O O O O O 
呼称、の廃止、変更 O O O O O 
売買、移転の禁止 O O O O O O 
虐待の禁止 O O O O 
収容施設 O O 
適切な待遇 O O O 
教育を受けさせる O O 
妾にすることの禁止 O O O O 
結婚への配慮 O O O O 
契約雇用、召使い O O O 
養女を置く条件 O 
政府による委員会等 O O 




































































































































(6) “Despatch from the Governor of Hong Kong to the Secretary of State for the Colonies， 16th May， 1929." 
HONG KONG Papers relative to the MUI-TSAI QUESTION， Presented by the Secretary of State for tlte 
















側李宗黄『新広東観察記j(商務印書館、 1922年)第28頁。。1) “Ex甘acts企omReport of Proceedings in Hong Kong Legislative Council， 28th December， 1922." HONG 
KONGPa戸ersrelative to tlze MUl-TSAI QUESTION. p.30，31. 
白2) “Despatchfrom the Governor of Hong Kong to the Secretary of State for the Colonies， 6th March， 1923." 









同“Despatch企omthe Governor of Hong Kong to the Secretary of State for the Colonies， 16th May， 1929. 




邸)陳東原 f中国婦女生活史j(上海文芸出版社、 1990年影印) (1928年初版)第420頁。
仰い'Telegramfrom出巴SecretarγofState for the Colonies to the Governor of Hong Kong， 22nd February， 











例“Despatch企omthe Governor of Hong Kong to the Secretary of State for the Colonies， 6th May， 1923， 





同前掲、可児弘明『近代中国の苦))と「猪花J第324頁。“Despatchfrom the Governor of Hong Kong to 
the Secretary of State for the Colonies， 22nd February，1929." HONG KONG Papers relativeωthe MU1二
TSAl QUESTION. p.47. 
(50) “Despatch from the Governor of Hong Kong to出eSecretary of State for the Colonies， 16th May， 1929， 




















(倒 『中華民国史指案史料陸編』第5輯第 l編(文化 1)第476-478頁。
(69) 同上、第488-490頁。
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